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Carlos Bazzano*
Q.E.B.D. (Que en bar descanse)
En esa última botella entre vos y yo
Caímos los dos
Sin nosotros
Cada noche es una noche absurda
Hasta el amanecer
Que en bar descanse nuestro amor
En la barra que estés
Pedí un blues marchito a mi nombre
En el Bar del Edén
A tu nombre pediré uno yo
Y si alcanza pediré una ronda
Una más
Una más por favor
Parecida a la primera botella
No a la última entre vos y yo
Donde perdimos tanto
Donde perdimos los dos
Gracias por el blues marchito
Que en bar descase nuestro amor.
 
Latifundio
Este corazón es un latifundio improductivo
Ocúpelo
Con violencia si es necesario
Cante a desalambrar
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Y sonría
Mientras derribe sus límites imaginarios
Cante aquí y sonría
Construya aquí un territorio liberado
Haga de este tiempo que late
Un tiempo revolucionario
No tenga miedo a este corazón agazapado
No lo olvide
No tiene títulos de propiedad
Y no merece ser esclavo
No lo olvide
Es un latifundio improductivo
Ocúpelo.
A veces me siento triste, solo y cansado
A veces me siento triste, solo y cansado.
Llego a casa
Pienso en la muerte y en una página en blanco
Miro hacia el techo
Y me siento triste, solo y cansado
Y no se me pasa
Pienso en la muerte y en una página en blanco
Escribo la palabra revólver
Y no se me pasa
Y me siento triste, sólo y cansado
Escribo la palabra soga
Y no se me pasa
Y me siento triste, sólo y cansado
Y no se me pasa
Y no sé qué me pasa
Y lloro
Y aprieto los dientes
Y miro hacia el techo
Y nada pasa
Nada pasa
Nada.
